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Динамічні зміни ринкового середовища, які відбуваються на фоні системних 
трансформаційних процесів, зумовлюють необхідність адаптування методіз та 
інструментарію управління потенціалом економічних систем до нових умов. А успішне 
функціонування сучасного підприємствах в умовах глобальної економіки забезпе­
чується використанням цілого ряду ІТ-тсхнологій та методів управління проектами, які 
використовуються в комплексі з традиційними методами менеджменту.
Актуальність вирішення проблем науково-теоретичного обгрунтування га 
методологічного забезпечення окремих аспектів економіко-математичноїч. моделю­
вання. управління інноваційним розвитком підприємства та онові використання 
методологій управління проектами та інформаційних технологій обумовила напрям та 
іміст досліджень, викладених у розділах даної монографії.
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І ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Розвиток пришішіу б інарні«  відносин в теорії управління економічними
процесами
I'his article gives an analysis of the contents of binary relations in the form of cause- 
iiixl vllect relationships It is shown that this form of relationship is the basis for modeling and 
limwledgc of the laws of the relations between the elements o f the SIS of different nature. At 
llu- мине time the possibility o f using otno-making in the form of dialectical unity of 
uppuMtci categories "of unit-ing - General" for the discovers' of new laws for the systems in 
i!h ІЧИІІ o f organized-governmental whole.
Категоріальний апарат сучасної теорії управління економічними процесами, як 
їм ні чі 111 нключае категорії «система», «управління» «відношення«. В даний час 
міні утни однозначне визначення категорії «система». Найбільш поширеним є 
шинпчення системи через категорію «ціле», наприклад, у формі «цілісної множини 
оіГі її і|п (елементів), пов'язаних між собою взаємними відносинами» (1].
Л фон Берталланфі запропонував системи, сформовані за участю людини, 
п і н н і м  нти до організованих цілих [2].
При цьому, між об'єктами (елементами) системи встановлюються двомісні 
(ііініїрні) відносини [І]. У теорії управління, як правило, розглядаються бінарні 
підносним, які поділяються на такі типи (І):
• еквівалентність, толерантність, строгий порядок, квазииорядок. нестрогий 
порядок
Дія кожного з цих типів відношень може бути визначена, принаймні, одна з 
ти  іупннх властивостей [І]:
- рефлексивність, анти рефлексивність, симетричність, асиметричність, анти- 
і іімстричність, транзитивність.
Загальноприйнятим також г представлення системи як об’єкта, який має вхід, 
вихід і характеризується категорією «стан» {!]. При цьому передбачається (1):
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1.13 Формування моделі соціально відповідальної діяльності компанії
In this paper, the basic trends in the development of socially responsible businrti 
practices o f Ukrainian companies. The urgency of the development model and the corpoint« 
social responsibility strategy, which will be aligned with the overall strategy of the company 
The methodical approach to the formation of the model of a socially responsible company 
highlighted its distinctive features.
У сучасних умовах жорсткої конкуренції, як правило, досягає успіху їм 
компанія, яка характеризується ефективною реалізацією стратегії розвитку, ям 
запроваджена на основі її бізнес-моделі. Бізнес-модель підприємства -  узагальнюючі- 
поняття, що охоплює всі аспекти управління підприємством; це сукупність елемешіп, 
які характеризують принципово відмінну від конкурентів логіку його функціонування 
на основі використання ключових компетенцій, для максимально ефективного 
розподілу стратегічних ресурсів у системі бізнес-процесів із метою створення продукту 
(послуги), що відповідає пріоритетам споживачів.
Більш глибоко сутнісну характеристику бізнес-модслі підприємства можнп 
розкрити через її функції: визначення місії, стратегічного бачення та перспектив 
розвитку компанії на існуючому і перспективних ринках; вивчення майбутніх 
пріоритетів споживачів; забезпечення оптимального розподілу наявних та орієнтація на 
мобілізацію нових (потенційних) стратегічних ресурсів компанії; організація 
ефективної системи бізнес-процесів; формування, використання та розвиток 
інтелектуального капіталу компанії; ідентифікація та реалізація ключових компетенцій: 
залучення капіталу інвесторів; збільшення ринкової вартості та прибутковості компанії: 
підвищення конкурентоспроможності та забезпечення унікальності компанії на ринку.
Процес розробки бізнес-модслі с частиною стратегії бізнесу. Бізнес-модель 
логічно описує, яким чином компанія створює, поставляє клієнтам товар (продукт, 
послугу) і набуває вартість -  економічну, соціальну та інші форми вартості. Отже, 
бізнес-модель описує, що саме підприємство пропонує своїм клієнтам, як воно досягає 
конкурентних переваг серед інших компаній, але бізнес-модель зазвичай відрізняється 
від моделі бізнес-нроцссу, організаційної моделі та бізнес-стратегії.
Переосмислення керівництвом, власниками та співробітниками логіки ведення 
бізнесу створює потенціал розвитку, відкриває нові можливості для якісних
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Ні рствореиь ма підприємстві, стає поштовхом для перегляду існуючої бізнес-модеяі з 
»»центом на стратегічні напрямки діяльності. Досвід успішних компаній свідчить, що 
ми етапі проектування біїнсс-модсді виникають передумови посилення ключової 
компетенції, яка внаслідок унікального сполучення бізнес-процесіп створює 
«і'нкуренгні переваги.
Кожен сучасний товаровиробник мас намагатися не лише власне забезпечити 
випередження конкурентів у процесі просування товарів та послуг на ринки, а й 
іміезнечити більш гнучку адаптацію виробництва до широкого кола потреб, цінностей 
і» моральних настанов суспільства в цілому. Це пов'язано з тим, що навіть в разі 
домінування над конкурентами в таких сферах, як ціна, витрати чи споживчі 
п іастивості товарів і послуг, можна не забезпечити адекватний попит на свою 
продукцію, бо вона визиває відторгнення в очах споживачів з різноманітних причин. 
І яка ситуація може виникнути в разі використання виробником праці дітей, 
забруднення природного середовища, знищення лісів, диких тварин тощо.
Поряд із економічними чинниками все більшу роль у забезпеченні 
Конкурентозда гності українських підприємств у глобальному бізнес середовищі. 
Постанні їх продуктивності та прибутковості починають відігравати соціально 
«ідповідальні функції. Тому принципи сталого розвитку повинні скласти основу 
ефективних бізнес-стратегій кожного суб’єкта підприємницької діяльності. Останнім 
часом дедалі більша кількість великих підприємств розвинених країн особливу увагу 
приділяють соціальним і стичним аспектам діяльності. Добровільне включення 
І соціальних і етичних питань у повсякденну економічну діяльність і його 
взаємовідносини із зацікавленими сторонами знайшло своє відображення в концепції 
І корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Впровадження універсальних 
Принципів корпоративної відповідальності в практику ведення бізнесу с необхідною 
умовою ефективного управління. Розробка звітності сталого розвитку є ефективним 
інструментом підвищення результативності систем внутрішньо фірмового управління 
та засобом підвищення прозорості діяльності підприємства.
Незважаючи на тс, що більшість прикладів запровадження КГВ стосуються 
великих компаній, підприємства малого і середньою бізнесу також працюють над 
підвищенням рівня своєї соціальної відповідальності, хоча і в менших масштабах, На 
сьогодні соціально відповідальна діяльність не є виключенням для іноземних компаній. 
Також можна свідчити, що все більша кількість українських бізнес структур
долучається до КСВ і включає її до власної стратегії розвитку На основі аналізу лінійці 
що представлені на сайті «Спільнота Соціально відповідального бізнесу» |І | 
представимо деякі висновки.
По-перше, компанії, що реалізують КСВ, представлені у понад 20 галузях липм] 
ності (рис. І, табл. І). Найбільша частка припадає на ті компанії, які працюють у >і|»<|іі 
виробництва споживчих товарів -  цс 23 компанії, що становить 15.5% від іаган.ініі 
заявленої кіль-кості. С'срсд ннх такі відомі виробники, як «Nemiroff Україна», «Ме'.іЦ 
Україна», «P&G Україна», «Миронівський хлібопродукт», «Сандора», «Оболоні.» it 
інші. Вагома частка компаній, що працюють у сфері оптової та роздрібної торгівці 
«Comfy», «Епіцентр К», «Ельдорадо», «Фуршет». «Фокстрот» та ін Найменша ч іт к і 
припадає на підприємства, які представляють аерокосмічну га оборонну промисловії іц 
Це єдине підприємство -  ДП «Лнтонов».
Рисунок І -  Розподіл вітчизняннх компаній, що реалізують КСВ за галузями діяльної н
По-друге, серед вітчизняних підприємств соціально відповідальна діяльнії іь 
роз- повсюджується на різні за розміром підприємства (рис. 2). Сьогодні активними 
учасниками спільноти є 148 компаній Більша кількість з них (понад 60%) г 
представниками великого бізнесу, а разом із транснаціональними корпораціями іч 
частка становить 93%.
Безумовно, великі та транснаціональні компанії реалізують КСВ за об’єктивною 
необхідністю, що викликана або реалізацією соціальних ініціатив головніші 
(материнською) компанією, або потребою бути визнаним та конкурентоспроможним нп 
зовнішніх ринках, У той же час, кількість малих та середніх бізнес структур, іцн
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«Інкрито заявляють про впровадження га реалізацію КСВ поступово зростає. Гак, на 
НІднОВІдному ресурсі [1] представлені наступні представники малого бізнесу (табл 2).
Таблиця І -  Кількість вітчизняних компаній, що реалізують КСВ за видами
і »омомічної діяльності
Нч з/п Галузь Кількість компаній
1 Сільське господарство II
2 Металургійна промисловість 11
3 Машинобудування 11
4 Аерокосмічна та оборонна промисловість 1
5 Добувна промисловість 10
6 Енергоносії', електроенергія та вода 7
7 Фінансові послуги та банківська справа 15
8 Нерухомість 4
9 Проектування та будівництво 4
10 Хімічна промисловість 6
II Фармацев пічна промисловість 7
12 Охорона зовнішньою середовища 2
ІЗ Виробництво споживчих товарів 23
14 Оптова та роздрібна торгівля 21
15 Консультативні послуги 5
16 Інформаційні технології 7
17 Страхування 4
IX Готельний га ресторанний бізнес 2




□  ТИК ■  Велике іадарипістм) И Мале пьифіюцство
Рисунок 2 -Структура компаній, що реалізують КСВ за розміром (на 2014 р.)
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Таблиця 2 -  Малі підприємства, що реалізують КСВ та представлені в спілміші
Соціально відповідального бізнесу













Унікальна нано-технологія нового покоління 
«Електроімгіульсної переробки у воді 
органічних та неорганічних відходів із 
отриманням вуглекнсневого та кисневого видів 
палива», можливості якої забезпечать 
низьковитратне виробництво, зменшуючи його 
собівартість у розрахунку на одиницю.
Оптова та 
роздрібна торгівля Амріта
Компанія «Амріта» -  це 140 тисяч 
дистриб’юторів, 500 пунктів сервісу та 12 
Центрів обслуговування клієнтів у всіх регіонах 
України Вона продає понад 500 натуральних 




Група компаній «Нексія ДК. Аудитори та 
Консультанти» об'єднує біля 100 спеціалістів у 
різних напрямках бізнесу. Стратегічний партнер 
для будь-якої компанії, що потребує 
інноваційних і професійних послугу сфері 
консалтингу, аудиту, інформаційних технологій
Павленко та 
Побережнюк
Правова група «Павленко та Поберсжнюк» 
здійснює судову практику, медіацію та 
арбітраж, вирішення корпоративних конфліктів і 
судових спорів на фондовому ринку.
Астерс
Астерс - одна із найбільших юридичних фірм 




Міжнародна мережа фірм, що надають 
аудиторські, податкові та консультаційні 
послуги. В У країні представлена 2-мя офісами - 
м. Київ і м. Львів.
Страхування Арма
Компанія надає широкий спектр послуг із 
добровільного та обов’язкового страхування на 
основі 23 ліцензій Нацкомфінлослуг України.
Інше Кормотех
Це два високотехнологічних заводи, що 
виробляють сухі та вологі корми для котів і 
собак. Компанія належить до трійки лідерів 
українського ринку кормів для котів і собак
Як наочно видно з рис. 2 та табл. 2, на сьогодні малих підприємств, що 
реалізують КСВ та відкрито заявляють про себе, публікують соціальні звіти та залучені 
до відповідної спільноти лише 10, шо становить 7% віл загальної кількості. Маємо 
наголосити, що в дійсності набагато більша кількість вітчизняних компаній реалізує
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соціально відповідальну практику, однак вони не роблять цього нублічно, не 
Представляють для зацікавлених сторін будь-якої звітності, в більшості здійснюють 
Несистемні та хаотичні соціальні дії та, відповідно, втрачають певні конкурент ні 
переваги
Доцільно констатувати, що сьогодні КСВ е атрибутом успішного бізнесу; 
Фактором досягнення тривалих конкурентних переваг, існуючих у бізнес-організації 
і истеми принципів соціальної відповідальності, процесів соціального сприйняття та їх 
очікуваних результатів, що відносяться до соціальних взаємодій підприємства. В 
цілому відбувається загальносвітова тенденція поступової інтеграції принципів КСВ до 
(іізнес моделей та включення до корпоративних стратегій, перехід до ідеології 
соціальних інвестицій, які відповідають довгостроковим інтересам суспільства га 
(■ізнесу Ми повністю підтримуємо думку, що КСВ є частиною стратегії компанії зі 
збільшення власної присутності в суспільстві та розвитку власного бізнесу; можливість 
і правляти позитивний вплив на суспільство в якому працює компанія [2, с 100].
КСВ надає відповідь на питання про те, чому підприємство мас діяти тим чи 
іншим способом. Принципи легітимності, публічно-правової відповідальності та 
іНободн управлінського вибору структурують відносини між суспільством, бізнесом в 
цілому, окремими компаніями та менеджерами як особистостями
Успішна компанія в своїй діяльності спирається, передусім, на єдину стратегію 
розвитку власного бізнесу. Практика сучасних вітчизняних та іноземних компаній 
гнідчить. іцо корпоративну соціальну відповідальність необхідно розглядати через 
призму стратегічних бізнес-цілей соціальної політики господарюючого суб’єкту. Дуже 
■КАНВО будувати соціально відповідальну діяльність системно та засновуючись на 
принципах ціннісно-орієнтованого управління.
Саме з розвитком КСВ тісно пов’язаний процес формування довгострокової 
і іратегії розвитку підприємства, що Грунтується на визначенні місії, розробці пріори­
тетів і довго-, середньо- та короткострокових цілей. «Включаючи в стратегію розвитку 
бізнесу активність, пов’язану з реалізацією заходів КСВ, компанії істотно розширюють 
для себе коло потенційних інвесторів, а також збільшують можливість зниження 
пиртосіі притягнутих коштів. Це варто враховувати і українським підприємствам» [4] 
Найважливіші елементи соціально відповідальних компаній -  ефективне корпоративне 
управління, висока репутація компанії серед найважливіших стейкхолдерів, активна 
участь у соціальних програмах -  стають основними елементами стратегій, які
спрямовані на забезпечення розвитку. При цьому важливо пам’ятати, що мий 
підприємство має вирішувати власний набір завдань щодо взаємодії з зацікавлені- 
сторонами. Підприємству необхідно реаіувати на складну систему супереч ні 
очікувань власних стейкхолдерів, шляхом розробки та реалізації відповідні 
раціонального відгуку. В даному випадку менеджмент має вирішувати цілу сукупнії і* 
проблем, таких як ранжування зацікавлених сторін, балансування конфігурації: 
зустрічних очікувань від кожної групи стейкхолдерів, балансування суперечніінц 
очікувань від всіх зацікавлених сторін, проблему синергії. В такому випадку КСІІ і 
концепцією стійкого розвитку підприємства і носить стратегічний характер.
Стратегія з КСВ є корпоративним документом, в якому визначаються цінності П 
стандарти, згідно з якими здійснюється операційна діяльність компанії [3]. Усні» 
компанії у цій царині залежить від її професійності, якості стосунків із відповідними 
групами зацікавлених сторін. Тобто, заявляючи про свої цінності і відповідним чиним 
реалізуючи свій бізнес, компанія звертається до найбільш важливих проблем КСВ
Для того, щоб розробити саме стратегію з КСВ слід насамперед [3]:
- по-перше, мати сталу підтримку вищого менеджменту та власників, провідин» 
акціонерів компанії:
- по-друге, здійснити аналіз відповідної діяльності аналогічних компаній;
- по-третє, підготувати матрицю програм, що пропонуються;
- вчетверте, розробити варіанти можливих заходів, партнерів, ресурсів;
- п’яте, виробити, сформулювати, обгрунтувати ключові сфери у внутрішній ш 
зовнішній КСВ, які збігаються з бізнес стратегією конкретної компанії.
Стратегія з КСВ маг базуватися на врахуванні специфіки зовнішнього бізисч 
оточення та соціального середовища (велике місто або селище тощо), напрямку 
діяльності та масштабі компанії. Вона може містити заходи з підтримки освіт 
інвестицій у людський капітал безпосередньо у компанії або підвищення кваліфікації 
для тих, хто не є працівниками, проте є важливими групами для організації. Також цс 
можуть бути екологічні програми, заходи у сфері збереження здоров'я, співпраця і 
місцевими/локальними громадськими організаціями, місцевим самоврядуванням тощо.
Саме такі мірку вання та власний авторський досвід дозволяють запропонуваї и 
методичний підхід до розробки і впровадження моделі соціально відповідальної 









І З стал «Розробка»
4 етап 
«Конкретн










1. Конкретизація цінностей власників
2. Аналіз корпоративної філософії
3. Аналіз моделей компетенцій
Результат: Формування переліку цінностей, які 
підтримуються
І Виявлення та систематизація соціальної 
активності компанії проірам, проектів, 
окремих дій
2. Оцінка рівня спротиву та підтримки 
персоналом компанії соціальних практик 
Результат Формування переліку оптимальних 






1. Навчання персоналу ключовим аспскгам 
здійснення КСВ, виділення переваг га вигід
2. Обговореним, ранжуванни, узгодження 
найбільш привабливих напрямків реалізації 
соціальних програм
З Включення соціальних практик до стратегії 
розвитку компанії
Результат Модель та стратегія соціально 
відповідальної діяльності компанії
1. Навчання персоналу основним інструментам 
реалізації соціальних практик
2. Відбір переліку узгоджених інструментів 
(грантів, спонсорства, волонгерства, 
благодійності тощо) та стейкхолдерів
З Формування бюджету КСВ діяльності 
Результат: Тактичний план здійснення 






£ 7 етап «Ефективність»
Розробка організаційних механізмів (вибір цільової 
ірупи, формування плану, набора дій, відповідальних 
осіб, функцій та завдань, учасників, схем 
адміністрування)
Уточнення корпоративное бренду та особистою 
бренду робітників.
Вибір комунікаційних каналів та розробка 
комунікаційного плану.
Систематизація, відбір та формування остаточного 
переліку критеріїв оцінки ефективності реалізації 
соціально відповідальної діяльності
Рисунок 3- Методичний підхід до розробки і впровадження моделі соціально 
відповідальної діяльності компанії
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Даний підхід включає в себе послідовність етапів та дій. виконання яки 
дозволить впровадити соціально відповідальну діяльність, ефективно та раціональнії Я] 
включити до бізнес-практики компанії. Особливістю розробленого підходу г ИиІЯ 
базування на наявних цінностях як власників, так і працівників компанії. Дуже ваЖЛИЯ 
обирати напрямки (зовнішній, внутрішній, комбінований напрямок рсалімцЯ 
соціальних програм; адресні, комплексні чи універсальні програми) та інструмніні 
реалізації соціальної активності (фанти, волонтерство. спонсорування, благодійнім 
тощо) на основі їхньої підтримки всіма членами колективу компанії.
Ми наголошуємо, що для діючої бізнес-структури дуже важливо у нроіці»| 
впровадження системної та комплексної соціально відповідальної діяльності н* 
принести шкоди ключовим бізнсс-процесам, які спрямовані на отримання конкретніші 
економічного ефекту. Відбудований бізнес процес не повинен зазнати негативних імні 
Саме тому вивчення та систематизація наявних цінностей є обов'язковим етаном 
формування моделі соціально відповідальної діяльності компанії. Саме від отриманії» 
результатів оцінки цінностей буде залежати вибір цільової групи та аудиторії щодо яки) 
можуть здійснюватися соціальні ініціативи, вибір напрямку соціальної програми ія 
інструментів її реалізації, співпраця та підтримка певної групи стейкхолдерів та інші 
рішення.
Кожен із наведених етапів представленого методичного підходу містить власник 
набір інструментів, які найбільш доцільно використовувати у процесі їх здійснення Дії 
них можна віднести стратегічні, фасілітаційні сесії, сесії організаційних змін, 
анкетування, опитування та проведення інтерв’ю, інтерактивне навчання, використання 
певних методичних розробок з приводу роботі із стейкхолдерами, оцінки та узгодження 
різноспрямованих інтересів учасників компанії, формування системи оцінки 
ефективності соціально відповідальної діяльності бізнес-структури та ін.
Розробка моделі соціально відповідальної діяльності компанії є лише 
обов'язковою передумовою реалізації КСВ Надалі необхідно вибудувати систему 
управління такою діяльністю, наповнити її конкретним змістом, обрати відповідний 
стандарт реалізації тощо Отже наступним кроком є впровадження розробленої моделі 
у життя компанії. Саме тому актуальними та важливими є 6-8 етапи пропонованою 
підходу. Вони нададуть орієнтирів та пріоритетів реалізації КСВ. які принесуть певні 
вигоди і переваги -  від іміджевих. маркетингових, конкурентних до дуже конкретних 
економічних та фінансових.
Таким чином, стратегічний підхід КСВ стає все більш ваг омим для підвищення 
•конкурентоспроможності підприємств. Вона може принести вигоду з точки зору 
■^Правління ризиками, зниження витрат, доступу до капіталів, взаємозв’язків з 
мієнтами, управління персоналом та інноваційним потенціалом. Оскільки КСВ 
іиіредбачає виконання зобов’язань перед внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами, 
lut дає можливість підприємствам отримуват и переваги від процесу соціальних змін та 
! умов діяльності. КСВ стимулює розвиток нових ринків та створює умови для їх 
І іріктання В той час, як глобальна конкурентоспроможність набуває вагомого 
іначення. поняття КСВ виступає як стратегія зміцнення позицій підприємства на ринку.
КСВ залучає підприємства до співпраці з місцевими громадами, сприяє 
здійсненню соціально відповідальних інвестицій, розвиває взаємовідносини з 
персоналом, споживачами та домогосподарствами. Такі дії можуть принес™ 
І  Підприємству певну вигоду. Щоб залишатися конкурентоспроможними, економічні 
суб’єкти мають бути здатними пристосовуватися до нових вимог суспільства та ринку, 
» яких вони функціонують.
КСВ не є і не повинна бути відділена від бізнес-стратегії підприємства -  це не 
надбудова чи додаток до бізнесу, а спосіб покращити ефективність його роботи, як у 
короткостроковому, так і довготривалому періодах.
Стратегічним пріоритетом вітчизняних підприємств мас сгати перехід до 
І  Ідеології стійкого розвитку, як найбільш комплексного та систематизованого руху 
світового бізнес-суспільства. Саме питання стійкого розвитку мають стати частиною 
І стратегій та дій компанії. І Іри цьому на перший план виходять критерії популярності 
бренду, довіри та репутації підприємства, а не економіко-фінансові мотиви залучення 
компаній до КСВ.
Для того, щоб соціальна відповідальність була присутня в щоденній діяльності 
компанії та, відповідно, стала практикою бізнесу, необхідно мати соціально 
орієнтовану стратегію, що сформована на основі моделі соціально відповідальної 
діяльності компанії, яка підтримана внутрішніми і зовнішніми стейкхолдерами.
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I M Обгрунтування розробки системи економічного моніторингу на основі 
використання інформаційних технологій
I he theoretical foundation of the system o f  economical monitoring and the connection 
foni'cpis of control function and economical monitoring is defined. The problem of 
інш ії structurization of control is solved. The chan of system o f functions, problems, 
|m iplc-s of system of economical monitoring is formulated.
Г Сучасні умови функціонування підприємства зумовлюють необхідність перма- 
!>|Миініого видобування, аналізу та контролю даних й інформації, яка випливає з цих 
ІНіміх, її обробки для прийняття зважених управлінських рішень, підтримання кон- 
нинтосироможності підприємства та його адаптації до мінливих умов зовнішнього 
Н|№довища. Саме тому, що сьогодні моніторинг, як елемент контролю, достатньо 
Широко використовується у сфері управління та в економіці цілому, дана проблематика 
Погребує більшої наукової розробки методологічних та прикладних аспектів.
Розглядаючи економічний моніторинг, слід перш за все, з’ясувати поняття 
/міного терміну. Використання терміну моніторинг не с однозначним в наукових 
джерелах інформації щодо економічних об’єктів. В чистому вигляді сам термін 
((економічний моніторинг» рідко використовується, проте можливо навести приклади 
■посування терміну «моніторинг» - табл. 1.1.
Сучасний розгляд функціонування будь-якого економічного об’єкту 
(підприємства, фірми тощо) базується на використанні підходу, що використовує 
визначення потенціалу такого об’єкту. Застосування такого підходу останнім часом 
набуває все більшого поширення. Однак визначення потенціалу для потреб прийняття 
управлінських рішень є недосконалим і потребує подальших досліджень, особливо для 
досить нового класу економічних систем -  логістичних систем. Вивчаючи досвід 
розробки теоретичної бази потенціалу слід відзначиш роботу {3, с. 2IJ, в якій 
запропоновано ієрархію підпорядкування понять стосовно економічного потенціалу -  
рис. 1.
З погляду на представлену схему і матеріали роботи 13|, можливо говорити, що 
найбільш важливими складовими для логістичних систем є майновий і фінансовий по­
тенціали. Це обумовлено, в першу чергу, особливостями логістичної системи і енрямо-
Розробка пропозицій щодо внесення змін до регламенту .
Ця процедура виконується, якщо у результаті перевірки на логічну 
нссунеречливість, зв'язність і повноту у схемі виявлені помилки.
У ході виконання цісї процедури аналітики спільно з фахівцями - розробниками 
регламенту, виправляють помилки або відхиляють зауваження, якщо вони такими не і
Висновок - через особливості людського сприйняття га переробки інформації у 
процес розробки або перевірки регламенту доцільно включати стан відображення його 
у вигляді логічної схеми.
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